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「春節聯歡會」 賀陳校長期許同仁萬馬奔騰 
「清華、清華，馬到成功，清華、清華，GO！GO！GO！」在
學生啦啦隊熱情活力的加油聲中，清華大學甲午年春節聯歡活
動熱鬧展開。啦啦隊舞力全開，接二連三的空中拋接、男女同
學的空翻，將現場氣氛炒熱到最高點。今年春節聯歡團拜活動，
於 2月 7日下午在大禮堂盛大舉行，全校教職員工及退休同仁
都齊聚一堂同歡，互道恭喜！ 
賀陳弘校長就任後第一次新春致詞，除了祝福清華同仁「一
馬當先，馬到成功」，他也語重心長的期許所有同仁，在越來
越嚴峻的環境下，要更有效率、更有創意，面對接下來的挑戰。
最後，賀陳校長說，就像今天會場的布置，希望大家拿出效率、
創意，馬年讓我們一起「萬馬奔騰」。 
緊接著是弦樂社、舞蹈工作坊，以及相聲社的表演。悠揚的
樂聲、同學輕盈的舞姿，為這場春節聯歡活動增色不少。相聲
社幽默風趣的一搭一唱，在場同仁無不笑開懷。相聲表演其中
有一位是聽障同學，雖然她發音咬字較不若一般人，但是，她
以無比的信心與搭檔說學逗唱精采的演出，觀眾報以熱烈的掌
聲，也佩服她克服先天的障礙，站在台上表演相聲的勇氣與成
就。 
體育室陳國華老師，也為全校同仁帶來精彩的魔術表演。他
將校長請上台，請校長提供手機當道具，當國華老師把校長的
手機放到礦泉水瓶當中，校長緊張的怕自己手機拿不出來。校
長幽默風趣的對話、國華老師精彩十足的魔術，博得滿堂彩。
交大魔術社也來清華祝賀表演。他們不讓國華老師專美於前，
請到李敏主秘，與圖書館莊慧玲館長，一起上台同歡。同學的
巧手，讓李敏老師撲克牌在神不知鬼不覺下，變到了莊老師的
手中，現場同仁無不嘖嘖稱奇。 
活動壓軸登場的是科管 16級邱怡澍同學的扯鈴表演，邱同
學首先用象徵流星的銀光扯鈴，劃破大禮堂的上空，讓在座的
觀眾在開春時許下自己的心願。邱同學用一條細繩，將兩個扯
鈴擺盪在手臂之間，出神入化的表演，以扯鈴結合了舞蹈、雜
耍、特技的元素，讓中國傳統的童玩有了更不一樣的呈現。邱
同學以及所有參加演出的同學，都代表清華的學生，不只會讀
書，更有全方位多元的才華。 
表演活動中，穿插著大家期待的抽獎，今年的獎項豐富，中
獎機率擬有五成。最大獎項由校長提供，獲獎同仁無不歡欣鼓
舞，直說這是最好的過年禮物。最後，在同仁互道恭喜、互相
勉勵下聯歡活動結束，展開馬年的奔騰。 
 
賀陳弘校長與全校同仁互道恭喜。 舞蹈工作坊曼妙舞姿，與全校師長同歡 
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賀 化工系何榮銘教授、化工系胡啟章教授、動機系李國賓教授、生資所孫玉珠教授、
材料系賴志煌教授榮獲 102年傑出研究獎 
  
賀 數學系卓士堯助理教授榮獲第八屆建大文教基金會傑出年輕金玉學者獎 
  
賀 工工系簡禎富教授、動機系方維倫教授及李國賓教授通過國科會產學技術聯盟合作
計畫(產學小聯盟)第二年計畫 
  
《教務處》 
 本校選送 103學年度上學期(103年 9 月至 104年 1月)赴大陸與港澳地區之學期交換生
案，開始申請 
參考網址：http://exten.web.nthu.edu.tw/files/14-1154-65473,r3812-1.php 
 
 2014上海交大夏季小學期開始報名 
參考網址：http://exten.web.nthu.edu.tw/files/13-1154-65471.php?Lang=zh-tw 
 
 快揪三五同學身學生讀書會(無論是課程、實驗室、社團或是同好性質，皆可組讀書會
喔！)即日起到 2月 20日截止 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=828 
 
 102學年第 2學期「課程與教學創新小額經費補助」開始申請 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/plan_app/?mode=content 
 
 學習系列講座開講囉—「熱門≠熱情」 讓公益旅遊作家褚士瑩先生與您分享他熱情的
人生規劃 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=849 
 
《學務處》 
 薪想事成！2014 桃竹苗地區就業暨職訓博覽會(2 月 15日清華大學大草坪) 
參考網址：http://career.web.nthu.edu.tw/files/14-1101-65464,r1198-1.php 
 
《總務處》 
 生醫館新建工程將於 103 年 2 月 16 至 2 月 21 日進行部分路段道路管制作業 
參考網址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-65470,r992-1.php 
 
《研發處》 
 教育部補助 102學年度第 2學期大學校院學生出國參加國際性學術技藝能競賽受理申請
(敬請於 2月 17 日 5 點前備齊申請文件送研發處) 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=601 
 
 轉知衛生福利部疾病管制署新修訂「生物安全第三等級暨動物生物安全第三等級以上實
驗室啟用及關閉規定」 
參考網址：http://infonet.et.nthu.edu.tw/bbs_p1.php?op=showContent&id=15311&sub1=post1#showTitle 
 
《圖書館》 
 請本校教師提供 102 學年下學期教師指定參考書 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1239 
 
 「Books24x7」電子書平台將於 2月 17 日晚間進行系統維護，敬請見諒 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 
《人事室》 
 有關國立大專校院教師得否擔任臺灣集中保管結算所股份有限公司董事或監察人職務
疑義一案，復如說明，請查照 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-65459%2cr875-1.php 
 
 申請 102 學年度下學期子女教育補助費(請於 103 年 3月 3日前送交人事室)  
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-65591,r875-1.php  
 
 教育部函有關公立專科以上學校未兼行政職務教師之持股比例上限如附說明 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-65600,r875-1.php  
 
 教育部函轉內政部辦理之「中華民國 103年全國孝行獎選拔及表揚活動實施計畫」一份，
惠請本校踴躍推薦孝行獎候選人 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-65537,r875-1.php  
 
 【特約商店】長榮航空與本校簽訂企業會員優惠票價方案，歡迎多加利用。(請依網頁
說明使用) 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-65564.php 
 
 國立成功商業水產職業學校設有觀光實習旅館一棟，歡迎住宿 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-65478.php 
 
 新學期清大實驗中小學交通車搭乘已經開始登記，請參考 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-65505,r875-1.php 
 
《共教會》 
 【2月 12 日開放網路報名】台灣應用材料文藝季 2014美術史講座：『神話世界與肉身故
事』，邀請蔣勳大師演講，3 月 8日至 3 月 29日每週六下午 2點，改採網路報名 
參考網址：http://arts.nthu.edu.tw/programs_show.php?my_pro=4&&time=1&&fdsn=586 
 
《演講資訊》 
【電機系專題演講】李約瑟難題之正解(上)中西自然哲學及科學之比較評論 
  李約瑟先生在研究了中國古代科學和文明30多年後，於1964年提出了以下的一個難題：對於科學和文明，儘管中國古代對人類
科技發展做出了很多重要貢獻，並領先了18個世紀(-2~16)之久，但為什麼近代科學卻發生在伽利略(1564-1642)時期的歐洲？  
包括李約瑟本人在內，曾提出過多種答案，但截至目前為止，並沒有人能提出令人完全滿意的正確解答。我的講演將分成上下
兩部份：上半部，先做一歷史回顧，接着提出一家之言，做為正解。以此理論為依據，不但可解答為何中國古代科學和文明可頜
先如此之久，且可建立具有我們自己文化特色的近代科學，從而承先啟後，繼往聖絕學。最後，再與近代西方科學做一比較，當
可看出我所提出的理論較西方科學更接近真實。 
至於下半部(3/14/2014)，將把所提出的理論，應用於中醫學。因此，傳統中醫的本質，將可彰顯並立足於現代表述之上。基於
此，人們將可對疾病之診斷、治療，會有不同於西醫的體會和看法。最後，我們在比較中西醫不同之後，融合哲學及科學，做一
總結。 
說明： 
1. 講    者：張翔榮譽退休教授／國立清華大學電機系。 
2. 時    間：2月21日(五)，下午2點20分至4點20分。 
3. 地    點：台達館105教室。 
4. 參考網址：http://www.ee.nthu.edu.tw/~ee591000/。 
 
 
 
 
